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En el trabajo de investigación que tiene como título “La solvencia de la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016-2020”, se tuvo como objetivo general 
“Analizar la solvencia de la empresa Compartamos Financiera S.A., período 2016 
–2020”, la metodología que se consideró en el estudio fue de tipo aplicada, por 
medio de un diseño no experimental con corte longitudinal, para realizar el trabajo 
de investigación se consideró como parte de la población los estados financieros 
de empresa Compartamos Financiera S.A. y como muestra se consideró el Estado 
de Situación Financiera de la empresa Compartamos Financiera S.A. a partir del 
período 2016 al 2020, es por ello que se consideró como técnica el análisis 
documental y como instrumento la guía del análisis documental. Los resultados se 
obtuvieron a través de la ratio de solvencia por lo que se concluye que la solvencia 
de la empresa cuenta con un endeudamiento bastante elevado debido a que los 
porcentajes son mayores al 50%. Esto indica que la entidad se está endeudando 
por encima de lo debido respecto a su capital neto, lo cual no es beneficioso, 
además se puso visualizar por medio de las distintas tablas que se presentaron que 
el capital social y las reservas que posee la empresa han incrementado 
significativamente al pasar de los años, lo cual es factible para que la empresa 
continúe con sus actividades de forma continua. 





In the research work entitled "The solution of the company Compartamos Financiera 
SA period 2016 - 2020", the general objective was "Analyze the solution of the 
company Compartamos Financiera SA period 2016-2020", the methodology that 
was considered In the study it was applied, through a non-experimental design with 
longitudinal cut, to carry out the research work the financial statements of the 
company Compartamos Financiera SA are considered as part of the population and 
as a sample the Statement of Financial Position is considered of the company 
Compartamos Financiera SA from the period 2016 to 2020, that is why the 
documentary analysis is considered a technique and the document analysis guide 
as an instrument. The results were obtained through the solvency ratio, which is 
why it is concluded that the solvency of the company has a fairly high indebtedness 
because the percentages are greater than 50%. This indicates that the entity is 
borrowing more than it should with respect to its net capital, which is not beneficial, 
in addition it was possible to visualize through the different tables that were 
presented that the social capital and the reserves that the company has have 
Increased significantly over the years, which is feasible for the company to continue 
its activities continuously. 





Podemos afirmar que las entidades financieras tenían como objeto de existir, que 
estas tengan que elaborar ciertas operaciones que estén relacionadas con el 
cambio y crédito que se efectúa a un individuo, pero conforme paso el tiempo se 
empezaron a realizar actividades mucho más complejas y amplias, y empezaron a 
comprender a muchos más individuos y empezaron a relacionar instituciones. 
Una de esas entidades financieras es Compartamos Financiera S.A., tuvo sus 
inicios a través de la ONG Hábitat Arequipa Siglo XXI, un conjunto de empresarios 
de la ciudad de Arequipa empezó un proyecto planteándose como objetivo que se 
pueda posibilitar viviendas habitables a un conjunto de peruanos (teniendo como 
consideración a migrantes que no cuenten con suficientes recursos) y esto para 
que se pueda realizar mejoras en cuanto a la calidad de vida. La entidad fue 
evolucionando a lo largo de la historia, es así que en el 2013 se realiza el cambio 
de imagen llegando a establecerse como “Compartamos Financiera” el cual fue 
resultado de todo el arduo trabajo realizado a través de los años, enfocándose en 
el desarrollo de su clientela, con el compromiso de seguir trabajando de manera 
eficiente en cuanto a la inclusión financiera, otorgando las mejores herramientas, 
así como también los distintos recursos que sean necesarios para los micro 
empresarios y de tal manera puedan invertir. 
La impresión sabrosa de este argumento de indagación es el de analizar los 
diferentes comportamientos financieros y ratios, activo y pasivo que se tiene para 
una buena toma de decisiones por esa razón se analizará el ratio de solvencia, y 
esto con la finalidad de determinar cómo es la solvencia de la entidad financiera del 
período 2016-2020 donde Herrera y Betancourt (2020) indica que la solvencia es 
toda aquella competencia que presenta la entidad para que así pueda contrarrestar 
con el pago de todas sus obligaciones cuyo vencimiento se da a corto como a largo 
plazo, la misma que hace uso de todos los activos para que así pueda generar una 
transacción.  
En base a lo planteado con anterioridad se formulan las siguientes interrogantes: 
PG: ¿Cuál fue el comportamiento de la solvencia de la empresa Compartamos 
Financiera S.A., período 2016-2020? 
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PE1: ¿Cuál fue el comportamiento del pasivo total de la empresa Compartamos 
Financiera S.A., período 2016-2020?  
PE2: ¿Cuál fue el comportamiento del capital social y reserva de la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016-2020? 
El motivo por el cual se realizó este estudio es para realizar un análisis sobre la 
solvencia de la empresa Compartamos Financiera S.A., y así poder ver si esta tiene 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones con terceros, por otra parte, también 
se quiere observar cuanto es el capital propio con el que cuenta y cuanto es su 
financiación por terceros. 
Este estudio tiene justificación teórica porque el propósito que esta tiene en la 
investigación será el de incrementar y ahondar los conocimientos contables y 
financieros con relación a la solvencia; este trabajo tendrá la finalidad de dar 
conceptos más sólidos y con esto más adelante poder brindar soluciones a futuros 
problemas que se presenten. 
También tiene una justificación práctica y podemos decir que esta investigación 
es práctica debido a que podrá servir como una herramienta de consulta para 
docentes, estudiantes de la carrera de contabilidad o para estudiantes de carreras 
afines a la contabilidad; para así de esta manera disminuir la brecha de 
desconocimiento y brindar las herramientas de consultoría. 
De la misma manera el estudio anuncia una justificación metodológica ya que 
para desarrollar esta investigación de manera eficaz y eficiente se hizo uso de los 
lineamientos que dispone la Universidad Cesar Vallejo en la evolución de la 
investigación, cumpliendo con la metodología y los estándares establecidos en las 
normas APA. 
Se plantea los objetivos de la investigación:  
OG: Examinar cuál fue el comportamiento de la solvencia de la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016–2020.  
OE1: Examinar cuál fue el comportamiento del pasivo total de la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016–2020. 
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OE2: Examinar cuál fue el comportamiento del capital social y reserva de la 




II. MARCO TEÓRICO 
Continuando con el presente estudio se tomará en cuenta información de trabajos 
previos que nos ayudarán con el trabajo de investigación, estos trabajos serán 
denominados antecedentes, siendo estos nacionales e internacionales que son 
similares al presente estudio, para ello tomaremos los siguientes antecedentes 
nacionales donde: 
Quispe y Valenzuela (2020) en su investigación referente al capital de trabajo y 
solvencia de la empresa, concluye que es de vital importancia el practicar un control 
de capital de trabajo de la empresa ya que esto ayudara a tener suficientes recursos 
para controlar las obligaciones; siempre y cuando se tenga conocimientos sobre 
aquellas partidas fundamentales. 
Por otro lado, Gutiérrez y Zeña (2019) en su trabajo de investigación sobre el 
análisis de liquidez y solvencia influyen en la organización financiera de la empresa, 
llegando a la conclusión que la liquidez y la solvencia tienen una influencia relevante 
en la estructura financiera, así como también a la verificación del IVA que al ser 
resultado negativo indica ser contraproducente al momento de la toma de 
decisiones. 
Además, Chávez (2018) en su investigación referente a la solvencia y el riesgo de 
quiebra en empresa inmobiliarias, tuvo como conclusión que la solvencia está 
relacionada en casos de riesgo de quiebra de las empresa en estudio verificando 
la información en la plataforma de la S.M.V. del Perú, es así entonces que al no 
contar con solvencia las empresas es un factor para este suceso. 
Así mismo, gallegos y Huaranca (2017) en su estudio sobre la relación del estado 
de flujos de efectivo y la solvencia en empresas comercializadoras, determina que 
en cuanto a la actividad de operación y el endeudamiento patrimonial la relación 
que se encontró no fue de gran significancia, ocurriendo del mismo modo con el 
endeudamiento o cobertura del gasto. 
Para proseguir con el estudio también tomaremos antecedentes internacionales 
que también tienen similitud con el trabajo donde: 
Quizhpi (2019) en el trabajo de investigación acerca de la gestión financiera y la 
rentabilidad, donde se llegó a la conclusión de que la gestión financiera que es 
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considerada una herramienta de gran utilidad ya que permitirá a la entidad 
identificar aspectos débiles y de esa manera buscar soluciones para una adecuada 
gestión, aplicando políticas que coadyuven el equilibrio de los niveles de liquidez y 
le permitan cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo.  
Por otro lado, Campos (2019) en su investigación realizada en referencia al modelo 
de gestión financiera y la rentabilidad en una empresa de rubro restaurante, 
concluye que para lograr la rentabilidad adecuada una empresa debe contar con la 
misión, visión y valores institucionales proponiéndose objetivos, políticas que 
incrementen el rendimiento, así como también influya en la toma de decisiones. 
También, Sigcho (2017) en su trabajo de investigación sobre la gestión financiera 
de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez, llego a la conclusión de que los 
socios financieros deben hacer uso de una guía funcional en cuanto al uso de 
activos y en ese entender desarrollar estrategias financieras que sirvan de 
herramienta para que la empresa logre obtener beneficios económicos. En lo 
referente a las cuentas por cobrar la entidad a través de su departamento de sus 
cuentas por cobrar debe analizar y avaluar dichas cuentas para aplicar estrategias 
que mejoren la gestión de cobranzas y de esa manera también incremente su 
liquidez. 
Por otra parte, Chicaiza (2017) en su estudio de investigación denominado la 
gestión financiera y la toma de decisiones en la cooperativa, determino que las 
estrategias financieras como herramientas en la gestión de una entidad son de gran 
ayuda al momento de desarrollar el análisis vertical de los estados financieros, así 
mismo el análisis horizontal para verificar el nivel de crecimiento. Es por ello que 
estas herramientas serán indispensables para el tipo de empresas como las 
cooperativas puesto que permitirá identificar el estado en el que se encuentra, para 
ello de igual manera es necesario realizar un diagrama de flujo de decisiones y las 
estrategias financieras que favorezcan una adecuada toma de decisiones. 
Por otro lado, Supelano (2018) de acuerdo a su trabajo de investigación sobre la 
influencia de la gestión en el desempeño económico de las Pymes, llego a la 
conclusión de que la implementación de la gestión financiera en la Pymes es 
necesario ya que esto influirá en que dichas empresas tener mejoras en su 
desempeño, teniendo en cuenta que deben hacer uso de las diferentes variables 
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de gestión para su desarrollo, puesto que la causa de que no se aplique dichas 
estrategias tendrán un efecto negativo en la gestión. 
Después de buscar la información por medio de los trabajos previos también es 
necesario definir nuestra unidad de estudio con la intención de poder fortalecer 
nuestros conocimientos del tema, además dichas definiciones serán recopiladas 
por distintos autores.  
Teniendo como unidad de estudio (solvencia) donde: Nava y Marbelis (2017) 
definen la solvencia como la capacidad que tiene una empresa de afrontar los 
pasivos contraídos a corto y largo plazo, y que después de haber liquidado dichos 
pasivos aun siga contando con los medios de seguir operando y realizando sus 
actividades y mantenerse económica y financieramente en el futuro, en ese 
entender podemos decir que la solvencia refleja la situación financiera en se 
encuentra una entidad en cuanto a la disposición de su activos frente a sus pasivos. 
Seguidamente, Díaz (2012) señala que tradicionalmente, la solvencia indica cómo 
es que la empresa enfrentara el endeudamiento a corto, mediano y largo plazo 
siendo esta la diferencia entre sus activos y pasivos. 
Por otra parte, la RAE (2020) indica que la solvencia está relacionada con la acción 
y efecto para solver y resolver así como también con la capacidad de satisfacer las 
deudas.    
Según, Rankia (2020) señala que la solvencia es todo aquello relacionado con la 
posibilidad que tiene la entidad al momento de cancelar las deudas ya sean estas 
presentes o futuras, en este entender la solvencia es un factor clave al momento 
de acceder a una financiación y de esta manera se podrá tener conocimiento sobre 
el estado actual de la entidad con respecto a sus pasivos.    
Después de haber definido la unidad de estudio podemos conceptualizar de la 
misma forma de sus dimensiones a estudiar. 
Así mismo, como primera dimensión (pasivo total) donde: el MEF (2017) indica que 
el pasivo son todas aquellas obligaciones de cualquier entidad por el que sí o si 
tiene o tendrá que transferir un recurso económico en un corto o largo plazo, puede 
ser dinero en efectivo o cualquier equivalente o también sustituir con otra obligación 
de actividades que realizo la entidad en sucesos que ya ocurrieron. 
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Por otra parte, la RAE (2020) señala que el pasivo está compuesto por todos 
aquellos compromisos que tiene la empresa y que nacen por las actividades que 
realizo con anterioridad y para terminarlas la empresa usara sus recursos y de esa 
manera generara beneficios económicos para el futuro. 
Además, Llorente (2020) define al pasivo desde un punto de vista de la contabilidad 
como todo aquello relacionado con las obligaciones y deudas de una empresa 
siendo estos necesarios para poder seguir realizando sus actividades y pagar 
debidamente todos sus activos.  
De acuerdo con el MEF (2018) indica que los pasivos como todo aquello que va a 
representar un gasto o lo que sacara de las cuentas o del bolsillo en términos más 
simples. 
Seguidamente se definirán la segunda dimensión (capital social y reserva) donde: 
la RAE (2020) precisa que el capital es un conjunto de activos, bienes en el ámbito 
económico, los cuales se van a destinar a la producción de mayor riqueza. 
Por otro parte, Nordhaus y Samuelson (2020) determinan que el capital se refiere 
a todo aquello que sea un bien durable y que se van a producir con el objetivo de 
usarlos para obtener beneficios; es así que, se puede entender que la propiedad 
primordial del capital consiste en que puede ser un producto como también un 
insumo.  
Por otra parte, Duarte (2018) señala que el capital es un elemento indispensable 
para la producción de bienes, están generalmente compuestos por las maquinarias, 
los inmuebles u otros que influirán en satisfacer sus necesidades y la obtención de 
rentabilidad. 
Además, Sánchez (2018) define el capital social como un elemento que se puede 
encontrar en aquella información que esté relacionada con el aspecto financiero de 
una entidad, es decir que forman parte de su patrimonio, como puede ser, el aporte 
de los socios, el cual será de sustento al momento de cumplir con sus pasivos sean 
estos a corto o largo plazo. 
Lo que es corroborado por la RAE (2018) donde se define que el capital social es 
un conjunto de bienes ya sean materiales o inmateriales así como también dinero, 
los cuales van a ser aportados por el representante o socios de una entidad.  
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Del mismo modo para poder comprender de mejor manera el trabajo de 
investigación contaremos con un marco conceptual en el cual estarán definidos 
términos que ayuden con el estudio donde: Rodríguez (2017) señala que la 
obligaciones con el público se fundamentan en conservar y retornar el dinero que 
fue recepcionado, una vez que se haya empleado para la intermediación, además 
son obligaciones que tiene la empresa por el uso de los recursos recibidos por el 
público, por otro lado el MEF (2008) señala que los adeudos y obligaciones 
financieros son todos aquellos compromisos que se tienen con entidades 
financieras por lo que se tiene la obligación de pago. También se considera la parte 
corriente de aquellas obligaciones destinadas a un periodo mayor de un año y 
pasivos que fueron resultado por instrumentos financieros derivados como bonos, 
tasas de interés, además Marco (2017) señala que las cuentas por pagar son 
aquellas cuentas que presentan un saldo acreedor en la información de situación 
financiera de una entidad, que a su vez son una representación de los créditos 
adquiridos con el fin de desarrollar sus actividades económicas como pueden ser 
compras de distintos bienes o ya sea de prestación de servicios donde hayan 
incurrido gastos, por otra parte (2017) señala que una provisión es un pasivo en el 
que se reserva varios recursos de una entidad, teniendo como finalidad el hacer 
frente de pago a futuras obligaciones, esta reserva no debe ser gastada para otras 
obligaciones que no sean las previstas, también Roldan (2017) refiere que el capital 
representa uno de los cuatro factores de la producción de una empresa, y que está 
conformado por bienes durables que sirven para la producción de bienes futuros 
que influyan en la rentabilidad y desarrollo de una entidad y finalmente Ruedas 
indica que el capital adicional es considerada una cuenta de patrimonio de tipo 
transitorio, y en ella se decepciono todas aquellas transacciones que fueron 
concertados por todos los socios de la empresa, pero tales ingresos tienen  que 
estar inscritos en Registros Públicos, esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
Según Carrasco (2019), en la investigación aplicada se plantea como objetivo 
principal el que se pueda incrementar y ahondar el caudal de conocimientos 
científicos, esto con el objetivo de que se pueda examinar y especificar la 
situación actual, por lo que en el actual estudio se ocupa en cuenta este tipo de 
investigación ya que se pretende profundizar los aprendizajes acerca del 
aspecto contable referido a la solvencia de la entidad Compartamos Financiera 
S.A.. 
Alcance de la investigación  
Según Hernández et al. (2014), señala que cuando hablamos del alcance de 
investigación de forma descriptiva, se refiere a que se especificaran las 
variables del estudio en un tiempo determinado. En la presente investigación 
se trabaja con un análisis descriptivo, y esto debido a que se presenta la 
situación presente de la empresa Compartamos Financiera S.A., donde se 
examinará el aspecto financiero actual, realizando un diagnostico al pasivo total 
de la empresa, así como también al capital social y las reservas, y esto con la 
finalidad de verificar si la empresa tiene solvencia para seguir con su actividad 
comercial en el corto plazo. 
Diseño de investigación:  
Diseño no experimental 
Hernández et al. (2014), señala a una investigación como diseño no 
experimental que al realizar el estudio no existirá modificación alguna de 
manera intencionada en cuanto a las variables de estudio, donde su objetivo 
es de analizar la naturaleza de los fenómenos de las variables. En el trabajo de 
investigación se emplea el diseño no experimental debido a que no existirá 
modificación alguna de las variables de estudio, ya que solo se realizara un 




M = O → X 
Donde:  
M = Muestra 
O = Observación  
X = Variable de Estudio  
3.2. Variables y operacionalización 
Según Carrasco (2019) define acerca de las variables, sus características y 
cualidades que son propias de un problema de investigación que puede variar 
según la susceptibilidad del estudio, los cuales son observados o analizados. 
Algunos ejemplos pueden ser la edad, el sexo, grupos sociales y los 




Según Rankia (2019) señala que cuando hablamos de solvencia, se alude a la 
posibilidad que tiene una empresa o persona, para que pueda cancelar 
satisfactoriamente todas sus deudas sean estos a corto o largo plazo, siendo 
así este un factor clave para tener conocimiento acerca de la situación 
financiera de la entidad y saber si tiene la posibilidad de acceder a una 
financiación.  
Definición operacional 
Según Nava y Marbelis (2019) determinan a la solvencia como la posibilidad 
que tiene una empresa para contrarrestar a sus pasivos que haya contraído y 
que después de haber liquidado dichos pasivos aun tenga la capacidad de 
poder seguir con sus actividades y mantenerse financieramente en el futuro, 
para ello la solvencia se medirá por medio del pasivo total, el capital social y las 





Variable X dimensión 1 
Pasivo total 
Indicadores  
▪ Obligaciones con el público y depósitos de las empresas del sistema 
financiero. 
▪ Adeudos y obligaciones financieras  
▪ Cuentas por pagar  
▪ Provisiones y otros pasivos 
Variable X dimensión 2 
Capital social y reservas 
Indicadores 
▪ Capital social 
▪ Reserva 
3.3. Población, muestra y muestreo 
▪ Población: 
Según Hernández et al (2014), señala que la población está conformada por 
un grupo de componentes que contengan una semejante propiedad (p.174), 
para el presente estudio el universo o población está constituido por la 
información financiera de la empresa Compartamos Financiera S.A. (Estado 
de Situación Financiera). 
▪ Muestra: 
Para Hernández et al. (2014), señala que la muestra forma parte del universo 
total, y de este se recopilara información que sea característicos de lo 
seleccionado. La muestra es considerada como una etapa cualitativa, siendo 
este un conjunto de individuos, actividades, acontecimientos, etc. Del cual 
se recopilarán distintas referencias, sin tener que considerar la parte de 
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estadística que será aquello que represente al universo total o la población 
de la que se está estudiando (p. 384). Para la muestra del presente trabajo 
de investigación se considerará el Estado de Situación del período 
comprendido entre el 2016-2020.  
▪ Muestreo: 
El muestreo es la fase que consiste en escoger un conjunto de personas del 
total de la población para así poder analizarlos a profundidad y así 
determinar un grupo del total de la población. Muestras predeterminadas. 
Esto es elegido por los investigadores sin considerar lo establecido de forma 
matemática o estadística. La persona encargada de la investigación se 
propone elegir un grupo considerado como muestra, seleccionando el 
componente que considere más adecuado y tomando en cuenta lo que lo 
caracteriza. En el trabajo de investigación se desarrollará un análisis del 
caso debido a que se estudiará a profundidad la solvencia de la entidad 
Compartamos Financiera S.A. del período comprendido desde el 2016-2020, 
considerando al Estado de Situación Financiera. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Es de observación documental por el que brinda apuntes escogidos acerca del 
asunto a indagar, de fuente secundaria. Hernández et al. (2014), informa que 
la observación documental es el que admite reconocer la información más 
importante para la investigación, siendo la indicada para su registro en el 
instrumento a adaptar. 
Instrumento 
Sirve de orientador documental, aprobando la demostración de información 
acumulada, examinada para manifestar y formular conclusiones adecuadas, de 
información conveniente de fuente secundaria. Hernández et al. (2014), 
promulga que la guía de análisis documental, o fichas de trabajo, son 





3.5. Procedimientos  
Al momento de adquirir la información indispensable de los estados financieros 
(estado de situación financiera), se continuará a evolucionar el análisis 
realizando la aplicación de ratitos financieros.  
3.6. Método de análisis de datos 
Hernández et al (2014) señala que los métodos analíticos tienen como finalidad 
separar la proporción general en elementos particulares para así poder 
examinar de mejor manera la naturaleza y el efecto del tema. El análisis de los 
datos de la empresa Compartamos Financiera S.A., se realizó de dos de sus 
Estados Financieros que son el Estado de Situación Financiera, para el análisis 
de esta información se realizó atravesó del uso de ratios financieros, por medio 
del programa Microsoft Excel. 
3.7. Aspectos éticos 
En el aspecto de ética profesional para el siguiente estudio se hizo uso 
diferentes citas, especificando información principal acerca del autor, del mismo 
modo, se empleó distintas menciones de autoría de terceros utilizados en este 
trabajo de investigación, con el fin de respaldar el contenido empleado. 
Tomando en consideración los valores contenidos en el código de ética para 
profesionales de la carrera contable y en el CRI (Conducta Responsable de 
Investigación), determinado por la SUNEDU y CONCITEC. El actual trabajo de 
investigación fue realizado de acuerdo al pensamiento ético que estuviese 
conectado con la confidencialidad de la información que fue obtenida de la 
entidad Compartamos Financiera S.A.  Por otra parte, referente al método, a la 





La actual tesis aludido a la solvencia de la entidad Compartamos Financiera S.A., 
período 2016-2020 se realizó siguiendo los objetivos: 
▪ Objetivo general: 
Analizar el comportamiento de la solvencia de la empresa Compartamos 
Financiera S.A., período 2016-2020. 
▪ Objetivo específico 1: 
Analizar el comportamiento del pasivo total en la empresa Compartamos 
Financiera S.A., período 2016-2020. 
▪ Objetivo específico 2: 
Analizar el comportamiento del capital social y reserva en la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016-2020. 
De acuerdo a estos objetivos, se presentan los siguientes resultados:  
4.1. Análisis de solvencia 
Tabla 1:  
Análisis de la variable solvencia de la empresa Compartamos Financiera S.A.. 
Dimensiones: 
Período 
2016 2017 2018 2019 2020 
S/. S/. S/. S/. S/. 
Pasivo total    1,084,340.00     1,556,903.00     1,941,163.00     2,476,334.00     3,018,234.00  
Capital social y Reserva        256,639.00         282,304.00         310,905.00         421,677.00         622,930.00  
 4.23 5.51 6.24 5.87 4.85 
Nota: Datos obtenidos del E.S.F. de la empresa Compartamos Financiera S.A. 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 1 alcanzamos a observar que la empresa Compartamos 
Financiera S.A. al 2020 a aumentado su pasivo total en comparación a años 
pasados, de igual forma podemos visualizar que el capital social y las reservas 
de la empresa han incrementado significativamente al pasar de los años lo que 





Tabla 2: Analisis del pasivo total de la empresa. 




2016 2017 2018 2019 2020 
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 
Obligaciones con el público 
y depósitos de empresas 
     
417,158.00  
   
38  
     
837,700.00  












   
67  
Adeudos y obligaciones 
financieras 
     
629,487.00  
   
58  
     
670,468.00  
   
43  
     
739,580.00  
   
38  
     
838,517.00  
   
34  
     
897,947.00  
   
30  
Cuentas por pagar 
       
29,949.00  
     
3  
       
36,776.00  
     
2  
       
44,085.00  
     
2  
       
43,543.00  
     
2  
       
89,151.00  
     
3  
Provisiones y otros pasivos 
         
7,746.00  
     
1  
       
11,959.00  
     
1  
       
14,028.00  
     
1  
       
13,690.00  
     
1  
       
15,082.00  
     
0  




















Nota: Datos obtenidos del E.S.F. de la empresa Compartamos Financiera S.A. 
 
Interpretación:  
En los Estados Financieros de la empresa Compartamos Financiera S.A. se 
pudo visualizar que los pasivos se dividieron en: obligaciones con el público y 
depósitos, adeudos y obligaciones financieras, cuentas por pagar, provisiones 
y otros pasivos, se pudo ver que los pasivos han incrementado 
significativamente al pasar de los años. 
 
Tabla 3: Análisis de capital social y reserva de la empresa 




2016 2017 2018 2019 2020 
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 
Capital Social 
     
240,419.00  
    
94  
     
263,378.00  
    
93  
     
289,070.00  
    
93  
     
391,999.00  
    
93  
     
583,418.00  
    
94  
Reserva 
        
16,220.00  
      
6  
        
18,926.00  
      
7  
        
21,835.00  
      
7  
        
29,678.00  
      
7  
        
39,512.00  
      
6  

























Según la tabla 3 podemos señalar que el capital social de la empresa al 2020 
incrementado satisfactoriamente, en comparación a los años anteriores y su 






1. Posterior a examinar los resultados se procederá la discusión, por ello se 
consideró el objetivo general: Analizar cuál fue el comportamiento de la 
solvencia de la empresa Compartamos Financiera S.A., período 2016–2020, 
para ello se tomó en cuenta la ratio de solvencia donde se pudo observar 
que la empresa cuenta con recursos suficientes para poder cumplir con sus 
obligaciones a corto o largo plazo, así mismo la empresa tendrá la capacidad 
de seguir operando, ya que los montos que se reflejan en sus Estados 
Financieros al final del periodo se visualiza que los activos totales son 
superiores a los pasivos totales que posee la entidad.  
Estos resultados son corroborados por: Gutiérrez y Zeña (2019) en su 
trabajo llego a la conclusión que la liquidez y la solvencia tienen una 
influencia relevante en la estructura financiera, así como también a la 
verificación del IVA que al ser resultado negativo indica ser contraproducente 
al momento de la toma de decisiones. Además Chávez (2018) tuvo como 
conclusión que la solvencia está relacionada en casos de riesgo de quiebra 
de la empresa en estudio verificando la información en la plataforma de la 
S.M.V del Perú, es así entonces que al no contar con solvencia las empresas 
es un factor para este suceso. Así mismo Gallegos y Huaranca (2017) 
determina que en cuanto a la actividad de operación y el endeudamiento 
patrimonial la relación que se encontró no fue de gran significancia, 
ocurriendo del mismo modo con el endeudamiento o cobertura del gasto. 
Por otra parte Chicaiza (2017) determino que las estrategias financieras 
como herramientas en la gestión de una entidad son de gran ayuda al 
momento de desarrollar el análisis vertical de los estados financieros, así 
mismo el análisis horizontal para verificar el nivel de crecimiento. Es por ello 
que estas herramientas serán indispensables para el tipo de empresas como 
las cooperativas puesto que permitirá identificar el estado en el que se 
encuentra, para ello de igual manera es necesario realizar un diagrama de 
flujo de decisiones y las estrategias financieras que favorezcan una 
adecuada toma de decisiones. 
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2. Respecto al primer objetivo específico el cual fue: Analizar cuál fue el 
comportamiento del pasivo total de la empresa Compartamos Financiera 
S.A. período 2016 – 2020, para ello se consideró la ratio de endeudamiento 
o también llamado apalancamiento financiero, donde se pudo observar que 
al 2020 el pasivo total alcanza el 85% de los activos e inversiones que posee 
la empresa, lo que significa que solamente el 15% de las inversiones está 
financiado con capitales propios en comparación a los años anteriores el 
porcentaje no ha variado representativamente. 
Estos resultados son corroborados por: Sigcho (2017) llego a la conclusión 
de que los socios financieros deben hacer uso de una guía funcional en 
cuanto al uso de activos y en ese entender desarrollar estrategias financieras 
que sirvan de herramienta para que la empresa logre obtener beneficios 
económicos. En lo referente a las cuentas por cobrar la entidad a través de 
su departamento de sus cuentas por cobrar debe analizar y avaluar dichas 
cuentas para aplicar estrategias que mejoren la gestión de cobranzas y de 
esa manera también incremente su liquidez. Por otra parte Quizhpi (2019) 
llegó a la conclusión de que la gestión financiera que es considerada una 
herramienta de gran utilidad ya que permitirá a la entidad identificar aspectos 
débiles y de esa manera buscar soluciones para una adecuada gestión, 
aplicando políticas que coadyuven el equilibrio de los niveles de liquidez y le 
permitan ejecutar sus obligaciones a corto y largo plazo. Además Supelano 
(2018) llego a la conclusión de que la implementación de la gestión financiera 
en la Pymes es necesario ya que esto influirá en que dichas empresas tener 
mejoras en su desempeño, teniendo en cuenta que deben hacer uso de las 
diferentes variables de gestión para su desarrollo, puesto que la causa de 
que no se aplique dichas estrategias tendrán un efecto negativo en la 
gestión. 
3. Respecto al segundo objetivo específico el cual fue: Analizar cuál fue el 
comportamiento del capital social y reserva de la empresa Compartamos 
Financiera S.A. período 2016 – 2020, según la ratio presentada acerca de la 
solvencia para ello específicamente se toma en cuenta la ratio de 
endeudamiento donde podremos visualizar que al 2020 solo el 15% de las 
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inversiones que posee la empresa son propios y el 85% son inversiones por 
terceros, en comparación con los años anteriores su capitales propios han 
reducido lo que no es conveniente para la empresa. 
Estos resultados son corroborados por: Quispe y Valenzuela (2020) 
concluye que es de vital importancia el practicar un control de capital de 
trabajo de la empresa ya que esto ayudara a tener suficientes recursos para 
controlar las obligaciones; siempre y cuando se tenga conocimientos sobre 
aquellas partidas fundamentales. Por otro lado Campos (2019) concluye que 
para lograr la rentabilidad adecuada una empresa debe contar con la misión, 
visión y valores institucionales proponiéndose objetivos, políticas que 

















1. Concluye que el comportamiento de la solvencia de la entidad Compartamos 
Financiera S.A., período 2016-2020, donde se puede apreciar que del 2016 
al 2020 la solvencia de la empresa cuenta con un endeudamiento bastante 
elevado debido a que los porcentajes son mayores al 50%. Esto indica que 
la entidad se está endeudando por encima de lo debido respecto a su capital, 
lo cual no es beneficioso. 
2. Se concluye que el comportamiento del pasivo total de la empresa 
Compartamos Financiera S.A., período 2016–2020, es moderada puesto 
que la empresa cuenta con recursos suficientes para poder satisfacer con 
sus imposiciones tanto a corto y largo plazo, además dichos pasivos no 
afectan la continuidad de la empresa. 
3. Se concluye que el comportamiento del capital social y reserva de la 
empresa Compartamos Financiera S.A., período 2016–2020, se puede 
visualizar que al año 2020 sus capitales propios han reducido en 
comparación a años pasados por lo que la empresa ha incrementado sus 













1. Se propone a la empresa Compartamos Financiera S.A. revisar periódicamente 
la solvencia que poseen dentro de la misma con la finalidad de incrementar su 
capital propia y de esta manera disminuir cualquier obligación que tenga con 
terceros. 
2.  Se recomienda a la empresa Compartamos Financiera S.A. implementar 
mecanismos que ayuden a consolidad las deudas que tengan, con la finalidad 
de que la misma se haga responsable con dichas imposiciones a corto plazo 
sin la necesidad de que sus actividades se vean afectadas. 
3. Se recomienda a la empresa Compartamos Financiera S.A. incrementar 
periódicamente su capital social y reservas con la finalidad de que la empresa 
mantenga la solvencia constante y su capacidad para seguir con sus 
actividades financieras. 
4. Para futuras investigaciones, se debería ampliar esta tesis con otras técnicas 
como pueden ser entrevistas o en cuentas, pueden ser otras dimensiones o 
variables que pueden ir de acuerdo a los nuevos enfoques según el tipo de 
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GRAFICOS DE LAS TABLAS DE LOS RESULTADOS 
Figura 1: Análisis del pasivo total de la empresa.  
Análisis del pasivo total de la empresa 
Nota: Datos obtenidos del E.S.F. de la empresa Compartamos Financiera S.A. 
Interpretación  
En el grafico podemos visualizar que al 2020 los pasivos totales de la empresa han 
incrementado significativamente. 
Figura 2: Análisis del capital social de la empresa 
Análisis del capital social de la empresa 
 
Nota: Datos obtenidos del E.S.F. de la empresa Compartamos Financiera S.A. 
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Interpretación   
En el grafico podemos visualizar que al 2020 los pasivos totales de la empresa han 
incrementado significativamente. 
Figura 3: Análisis de las reservas de la empresa  
Análisis de las reservas de la empresa 
 
Nota: Datos obtenidos del E.S.F. de la empresa Compartamos Financiera S.A. 
Interpretación 
En los Estados Financieros de la empresa Compartamos Financiera S.A. se pudo 
visualizar que el capital social y las reservas de la empresa al 2020 ha incrementado 
significativamente a diferencia de los años anteriores. 
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